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早
稲
田
大
学
近
世
貴
重
本
研
究
会
雲　
英　
末　
雄
伊　
藤　
善　
隆
二　
又　
　
　
淳
　　
青
本
『
鬼
海
嶋
夢
物
語
』
と
一
枚
摺
『
七
小
町
図
』
を
紹
介
す
る
。
　
『
鬼
海
嶋
夢
物
語
』
は
、『
国
書
総
目
録
』
で
は
「
日
本
小
説
年
表
に
よ
る
」
と
し
て
所
在
を
記
さ
な
い
。
木
村
八
重
子
『
赤
本
黒
本
青
本
版
心
索
引
（
予
備
版
）』（
書
誌
学
月
報
別
冊
１
、
平
成
九
年
六
月
、
青
裳
堂
書
店
）
に
も
記
載
は
な
い
。
今
ま
で
所
在
の
確
認
で
き
な
か
っ
た
新
出
本
と
思
わ
れ
る
。
　
識
語
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
三
田
村
彦
五
郎
旧
蔵
本
で
あ
る
。
三
田
村
彦
五
郎
は
、
江
戸
中
期
、
草
双
紙
を
出
版
当
時
に
集
め
て
い
た
コ
レ
ク
タ
ー
で
あ
る
。「『
　
沖
津
白
波
』『
勅
宣
養
老
水
』
影
印
・
翻
刻
」（『
早
稲
田
大
学
図
書
館
紀
要
』　
号
、
二
〇
〇
一
年
三
月
）
で
、
三
田
村
彦
五
郎
旧
蔵
本
二
点
を

紹
介
し
た
の
で
、
ご
参
照
い
た
だ
け
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。
　
一
枚
摺
『
七
小
町
図
』
は
、
青
本
黒
本
期
の
草
双
紙
を
代
表
す
る
作
者
富
川
房
信
の
描
く
も
の
で
、
浮
世
絵
細
判
サ
イ
ズ
の
一
枚
摺
で
あ
る
。
類
例
を
知
ら
な
い
の
で
紹
介
す
る
こ
と
と
し
た
。
　
『
鬼
海
嶋
夢
物
語
』
は
、『
明
治
古
典
会
古
書
大
入
札
会
目
録
』（
平
成
十
五
年
七
月
、
明
治
古
典
会
）
に
掲
載
さ
れ
た
も
の
で
、
こ
の
た
び
新
収
と
な
っ
た
も
の
で
あ
る
。『
七
小
町
図
』
も
新
収
資
料
で
あ
る
。
　
な
お
、
翻
刻
に
あ
た
っ
て
は
、
句
読
点
・
濁
点
な
ど
を
付
し
、
通
読
の
便
を
配
慮
し
て
、
平
仮
名
に
適
宜
漢
字
を
あ
て
て
、
も
と
の
平
仮
名
を
振
り
仮
名
と
し
て
残
し
た
。
ま
た
、
会
話
文
・
心
中
思
惟
な
ど
に
は
適
宜
「　
」
を
付
し
た
。
伏
見
夜
船
解
題
　
『
平
家
物
語
』
や
謡
曲
「
俊
寛
」
な
ど
で
著
名
な
、
俊
寛
が
鬼
海
島
に
流
罪
と
な
っ
た
こ
と
に
取
材
し
た
も
の
。
江
戸
期
に
は
、
近
松
門
左
衛
門
の
浄
瑠
璃
『
平
家
女
護
島
』（
享
保
四
年
初
演
）
で
有
名
で
あ
っ
た
が
、
俊
寛
が
鬼
海
島
に
お
い
て
、
千
鳥
を
都
懐
か
し
げ
に
眺
め
や
る
の
は
、『
平
家
女
護
島
』
の
二
段
目
「
鬼
海
が
島
」
の
場
に
、
島
の
女
性
千
鳥
を
配
し
た
こ
と
の
影
響
が
あ
る
の
で
あ
ろ
う
。
　
た
だ
し
、
俊
寛
の
家
来
有
王
丸
が
、
俊
寛
を
裏
切
る
点
や
、
俊
寛
の
夢
物
語
の
趣
向
な
ど
は
、
典
拠
は
不
明
で
あ
る
。
父
清
盛
の
悪
逆
に
心
痛
め
切
腹
し
た
は
ず
の
重
盛
が
、
最
後
再
び
登
場
す
る
な
ど
矛
盾
す
る
箇
所
も
あ
る
。
お
そ
ら
く
は
、
浄
瑠
璃
か
歌
舞
伎
に
基
づ
く
作
品
で
あ
ろ
う
が
、
原
拠
を
明
ら
か
に
し
得
な
か
っ
た
。
　
本
作
は
、『
国
書
総
目
録
』
に
「
黒
本　
鳥
居
清
経
画　
＊
日
本
小
説
年
表
に
よ
る
」
と
あ
る
の
み
、
小
説
年
表
類
は
、
出
版
年
代
未
詳
部
に
載
せ
る
の
で
、
従
来
刊
年
は
知
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
。
　
新
収
本
中
・
下
巻
に
残
る
絵
題
簽
に
は
、
左
上
に
、「
○
」
の
中
に
「
い
」
と
あ
る
。
こ
の
時
期
の
草
双
紙
は
、
左
上
に
十
二
支
を
表
す
絵
や
文
字
を
―　　―
青
本
『
鬼
海
嶋
夢
物
語
』（
明
和
四
年
刊
）
書
誌
浅
葱
色
表
紙
中
本
三
冊
（
十
七
・
八
×
十
三
・
〇
糎
）。
絵
題
簽
は
、
上
巻
を
欠
く
が
、
中
・
下
巻
は
「（「
○
」
の
中
に
「
い
」）
／
鬼
海
嶋
夢
物
語　
中
き 
か
い 
が
し
ま 
ゆ
め 
も
の 
が
た
り
（
下
）」（
十
五
・
七
×
十
・
三
糎
）。
柱
題
「
き
か
い
が
（
か
）
し
ま
」。（
明
和
四
年
）
刊
。
奥
村
源
六
板
。
上巻表紙
『
鬼
海
嶋
夢
物
語
』『
七
小
町
図
』
影
印
・
翻
刻
記
す
こ
と
が
多
い
の
で
、
お
そ
ら
く
「
○
」
に
「
い
」
は
、「
亥
」
の
年
の
こ
と
で
あ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
る
。
　
鳥
居
清
経
の
作
画
期
は
、
宝
暦
末
期
か
ら
安
永
末
期
と
さ
れ
る
の
で
（『
日
本
古
典
文
学
大
辞
典
』
鈴
木
重
三
解
説
）、
可
能
性
と
し
て
は
、
明
和
四
丁
亥
年
（
一
七
六
七
）・
安
永
八
己
亥
年
（
一
七
七
九
）
が
挙
げ
ら
れ
る
。
三
田
村
彦
五
郎
識
語
に
「
明
和
四
丁
亥
歳
二
月
吉
祥
日
」（
中
巻
見
返
し
）
「
明
和
四
丁
亥
歳
二
月
廿
吉
日　
此
主
三
田
村
彦
五
郎
」（
下
巻
裏
見
返
し
）
と
あ
る
こ
と
か
ら
考
え
る
と
、
本
作
の
刊
年
は
明
和
四
年
と
し
て
よ
い
と
推
測
さ
れ
る
（
安
永
八
年
は
黄
表
紙
の
時
代
で
、
絵
題
簽
の
様
式
が
異
な
る
）。
　
『
青
本
絵
外
題
集
Ⅰ
』（
岩
崎
文
庫
貴
重
本
叢
刊
）
明
和
四
年
の
項
の
、
『
那
須
与
市
扇
子
的
』
中
之
巻
絵
題
簽
は
、
版
元
は
村
田
屋
で
は
あ
る
が
、
左
上
に
「
○
」
に
「
い
」
と
あ
る
の
が
確
認
で
き
る
。
翻
刻
﹇
上
﹈
（
１
オ
）
　
す
で
に
平
家
の
世
お
さ
ま
り
し
か
ば
、
清
盛
の
家
臣
、
難
波
か 
し
ん 
な
ん 
ば
の
次
郎
・
瀬
尾
の
太
郎
、
両
人
謀
反
の
思
い
立
ち
け
れ
ど
も
、
せ
の 
お 
む 
ほ
ん 
お
も 
た

俊
寛
・
安
頼
・
少
将
、
三
人
の
者
ど
も
が
邪
魔
な
り
と
て
、
し
ゆ
ん 
か
ん 
よ
り 
 々
も
の 
じ
や 
ま
三
人
の
名
を
書
き
た
る
偽
連
判
を
拵
へ
け
れ
ど
も
、
手
懸
り
な
か 
に
せ 
れ
ん 
ば
ん 
こ
し
ら 
て 
が
ゝ
―　　―
１オ
し
。
両
人
相
談
の
所
へ
、
俊
寛
の
家
来
有
王
丸
、
立
聞
き
し
そ
う 
だ
ん 
し
ゆ
ん 
か
ん 
け 
ら
い 
た
ち 
ぎ
て
い
た
り
し
が
つ
ゝ
と
出
、「
そ
れ
こ
そ
幸
い
、
今
日
七
草
の
御
さ
い
わ 
く
さ

祝
儀
に
、
主
人
よ
り
清
盛
公
へ
差
し
上
る
短
冊
、
此
短
冊
と
連
し
う 
ぎ 
し
ゆ 
じ
ん 
さ 
た
ん 
ざ
く 
た
ん 
ざ
く 
れ
ん

判
状
を
引
替
へ
お
か
れ
よ
」。
ば
ん 
か
（
瀬
）「
で
か
し
た 
」
（
１
ウ
・
２
オ
）
　
か
く
三
人
、
七
草
の
御
祝
儀
に
上
り
、
家
来
に
持
た
せ
し
文
く
さ 
し
う 
ぎ 
け 
ら
い 
も 
ふ
箱
、
御
前
へ
差
し
上
、
七
草
の
御
祝
儀
、
某
が
口
づ
さ
み
、
ぜ
ん 
さ 
く
さ 
し
う 
ぎ 
そ
れ
が
し 
く
ち
御
慰
み
に
と
述
べ
に
け
る
。
な
ぐ
さ 
の
　
そ
ば
に
、
有
王
丸
・
瀬
尾
の
大
郎
出
で
、「
貴
殿
の
御
歌
、
あ
り 
わ
う 
せ
の 
お 
い 
き 
で
ん

君
へ
御
覧
に
入
れ
ん
」
と
開
き
み
れ
ば
、
連
判
な
り
。
き
み 
ら
ん 
い 
ひ
ら 
れ
ん 
ば
ん
　
清
盛
公
大
き
に
怒
り
、「
此
平
家
を
く
つ
が
へ
さ
ん
と
は
不
い
か 
ふ

届
き
千
万
、
此
罪
き
つ
と
曲
事
た
る
べ
し
」
と
、
つ
ゝ
と
御
座
と
 ゞ
せ
ん 
ば
ん 
つ
み 
き
よ
く 
じ 
ざ
を
立
給
ふ
。
　

皆
々
 

驚
く
。
み
な 
お
ど
ろ
（
難
）「
す
こ
ぶ
る
合
点
の
ゆ
か
ぬ
人
じ
や
」
が 
て
ん
―　　―
２オ １ウ
『
鬼
海
嶋
夢
物
語
』『
七
小
町
図
』
影
印
・
翻
刻
（
難
）「
は
て
、
俊
寛
殿
に
は
、
変
わ
つ
た
歌
の
詠
み
め
さ
れ
た
」
し
ゆ
ん 
か
ん 
ど
の 
か 
よ
（
２
ウ
・
３
オ
）
　
三
人
の
人
々
、
言
訳
な
け
れ
ば
、
罪
な
き
咎
を
身
に
受
け
、
わ
け 
つ
み 
と
が 
う

罪
人
と
な
り
、
鬼
海
嶋
へ
と
流
さ
れ
給
ふ
。
哀
れ
な
り
け
る
次
つ
み 
ん
ど 
き 
か
い 
が
し
ま 
な
が 
あ
わ
第
な
る
。
　

俊
寛
の
御
台
東
屋
、
夫
の
名
残
を
悲
し
、
自
害
し
給
ふ
。
し
ゆ
ん 
か
ん 
み 
だ
い 
あ
づ
ま 
や 
お
つ
と 
な 
ご
り 
か
な （
マ
マ
） 
じ 
が
い
　
五
郎
兵
衛
、「
重
ね
て
何
も
こ
れ
と
い
ふ
べ
き
証
拠
も
な
け
れ
か
さ 
な
に 
し
や
う 
こ
ば
、
是
非
も
な
し
。
さ
り
な
が
ら
、
俊
寛
殿
の
詠
ま
れ
し
歌
は
、
ぜ 
ひ 
し
ゆ
ん 
か
ん 
ど
の 
よ
御
存
知
か
な
」。
ぞ
ん 
じ
　

東
屋
、
血
潮
お
も
つ
て
、
夫
の
歌
を
書
き
給
ふ
。
あ
づ
ま 
や 
ち 
し
を 
お
つ
と 
か
　
君
が
た
め
七
つ
の
朝
の
七
草
に
な
を
罪
ぞ
得
ん
万
代
の
春
、
く
さ 
つ
み 
ゑ
と
詠
ま
れ
し
と
。
よ
　

検
使
に
立
つ
た
る
五
郎
兵
衛
、
共
に
悲
し
む
。
け
ん 
し 
た 
へ 
と
も 
か
な
　
少
将
・
安
頼
の
御
台
、
共
に
悲
し
み
給
ふ
。
 々
よ
り 
み 
だ
い 
と
も 
か
な
　

安
頼
の
妻
菊
の
前
や
す 
よ
り 
つ
ま 
き
く 
ま
へ
　
少
将
の
御
台
花
園
御
前
 々
み 
だ
い 
ぞ
の 
ぜ
ん
―　　―
３オ ２ウ
（
３
ウ
）
　
か
く
て
三
人
の
屋
敷
は
戸
締
に
て
、
俊
寛
・
安
頼
・
少
将
、
や 
し
き 
と 
じ
め 
し
ゆ
ん 
か
ん 
よ
り 
々
三
人
共
に
、
鬼
海
嶋
へ
と
流
さ
る
ゝ
。
と
も 
き 
か
い 
が
し
ま 
な
が
（
俊
）「
や
ア
、
是
非
な
い
」
ぜ 
ひ
（
４
オ
）
　

俊
寛
は
、
一
子
徳
寿
の
身
の
上
を
案
じ
い
た
り
し
折
か
ら
、
し
ゆ
ん 
か
ん 
じ
ゆ 
あ
ん 
お
り
あ
ま
た
の
千
鳥
飛
び
来
る
を
見
て
、
都
の
方
を
懐
か
し
げ
に
眺
と 
き
た 
み
や
こ 
か
た 
な
つ 
な
が
め
、
口
づ
さ
み
け
ん
。
　
風
渡
る
雲
井
の
鳫
の
声
よ
り
も
友
呼
ぶ
千
鳥
な
を
哀
れ
な
る
わ
た 
と
も 
よ 
あ
わ
　
水
の
上
の
泡
同
然
、
思
い
あ
き
ら
め
、
施
餓
鬼
を
書
い
て
流
あ
は 
ど
う 
ぜ
ん 
お
も 
せ 
が 
き 
か 
な
が
し
給
ふ
。
（
安
）「
と
て
も
此
島
に
朽
ち
果
て
ん
我
々
 
が
命
」
し
ま 
く 
は 
わ
れ
―　　―
４オ ３ウ
『
鬼
海
嶋
夢
物
語
』『
七
小
町
図
』
影
印
・
翻
刻
（
４
ウ
・
５
オ
）
　
か
く
て
三
人
、
哀
れ
催
し
い
た
り
し
折
か
ら
、
は
る
か
の
沖
あ
わ 
も
よ
ふ 
お
り 
お
き
に
舟
見
へ
け
れ
ば
、
皆
々
 

立
ち
上
が
り
見
る
う
ち
に
、
舟
は
岸
ふ
ね 
み 
み
な 
た 
あ 
み 
き
し
に
ぞ
着
き
に
け
る
。
つ
　

重
盛
公
よ
り
の
上
使
、
赦
免
状
を
読
む
。
し
げ 
も
り 
し 
し
や 
め
ん 
よ
（
菊
）「
上
使
の
趣
余
の
儀
に
あ
ら
ず
。
連
判
の
内
、
少
将
・
安
し 
お
も
む
き 
よ 
ぎ 
れ
ん 
ば
ん 
々

頼
両
人
は
名
ば
か
り
、
俊
寛
一
人
は
連
判
に
血
判
あ
れ
ば
、
俊
よ
り 
な 
し
ゆ
ん 
か
ん 
れ
ん 
ば
ん 
け
つ 
ば
ん 
し
ゆ
ん

寛
壱
人
、
島
へ
残
す
べ
し
と
の
御
上
意
」
か
ん 
し
ま 
の
こ 
ゐ
　
上
意
を
聞
き
、
俊
寛
大
き
に
驚
き
嘆
く
。
ゐ 
き 
し
ゆ
ん 
か
ん 
お
ど
ろ 
な
げ
（
丹
）「
俊
寛
殿
、
御
辺
の
心
底
察
し
入
る
。
重
ね
て
の
上
意
を
し
ゆ
ん 
か
ん 
ど
の 
ご 
へ
ん 
し
ん 
て
い 
さ
つ 
か
さ 
ゐ
御
待
ち
候
へ
」
ま
　

教
経
の
童
わ
つ
ぱ
の
菊
王
丸
の
り 
つ
ね 
わ
ら
は
　
丹
左
衛
門
―　　―
５オ ４ウ
（
５
ウ
）
　

浜
端
に
狂
気
の
ご
と
く
、
せ
め
て
向
か
う
の
島
ま
で
乗
せ
て
は
ま 
ば
た 
き
や
う 
き 
む 
し
ま 
の

給
べ
と
、
呼
べ
ど
叫
め
ど
、
舟
は
遥
か
に
行
に
け
り
。
た 
よ 
さ
け 
は
る
　

俊
寛
壱
人
、
嶋
へ
残
さ
れ
、
嘆
き
悲
し
む
。
し
ゆ
ん 
か
ん 
の
こ 
な
げ 
か
な
　

皆
々
 

哀
れ
催
す
。
み
な 
あ
わ 
も
よ
ふ
（
俊
）「
舟
よ
の
ふ





」
ふ
ね
鳥
居
清
経
筆　

―　　―
５ウ
『
鬼
海
嶋
夢
物
語
』『
七
小
町
図
』
影
印
・
翻
刻
―　　―
上巻裏表紙
中巻表紙
﹇
中
﹈
（
６
オ
）
　

俊
寛
は
、
正
体
も
な
く
、
泣
き
倒
れ
、
そ
の
夜
は
浜
端
へ
泣
し
ゆ
ん 
か
ん 
せ
う 
た
い 
な 
た
お 
よ 
は
ま 
ば
た 
な
き
寝
い
た
り
に
ぞ
臥
し
に
け
り
。
ね 
ふ
　

俊
寛
、
浜
に
嘆
き
い
た
り
し
折
か
ら
、
亀
王
丸
、
有
王
に
縄
し
ゆ
ん 
か
ん 
は
ま 
な
げ 
お
り 
あ
り 
わ
う 
な
は
を
掛
け
来
り
、「
汝
、
御
屋
敷
を
立
ち
退
き
し
わ
と
聞
く
よ
り
、
か 
き
た 
な
ん
じ 
や 
し
き 
た 
の 
き
有
王
が
首
打
ち
落
と
す
子
細
あ
ら
ん
」
と
詮
議
せ
し
所
、
残
ら
く
び 
う 
お 
し 
さ
い 
せ
ん 
ぎ 
の
こ
ず
白
状
す
る
。
は
く 
じ
や
う
（
有
）「
何
を
隠
さ
ん
、
難
波
・
瀬
尾
両
人
に
頼
ま
れ
、
某
が
悪
な
に 
か
く 
な
ん 
ば 
せ
の 
お 
た
の 
そ
れ
が
し 
あ
く

事
な
り
」
じ
（
亀
）「
や
い
、
あ
り
あ
ふ
に
、
抜
か
せ 
」
ぬ

―　　―
６オ
『
鬼
海
嶋
夢
物
語
』『
七
小
町
図
』
影
印
・
翻
刻
（
６
ウ
）
　

俊
寛
大
き
に
怒
り
、「
そ
の
方
は
、
何
ゆ
へ
こ
の
島
へ
来
り
し
。
し
ゆ
ん 
か
ん 
い
か 
ほ
う 
な
に 
し
ま 
き
た

都
へ
残
り
て
、
な
ぜ
倅
と
東
屋
が
身
の
上
、
介
抱
せ
ん
。
七
生
み
や
こ 
の
こ 
せ
が
れ 
あ
づ
ま 
や 
か
ひ 
ほ
う
ま
で
の
勘
当
」。
か
ん 
ど
う
　
亀
王
謝
り
入
て
い
た
り
し
が
、
君
に
勘
気
を
受
け
、
生
き
長
あ
や
ま 
き
み 
か
ん 
き 
う 
い 
な
が
ら
へ
て
詮
無
し
と
、
早
ま
つ
て
切
腹
す
る
。
せ
ん 
な 
は
や 
せ
つ 
ぷ
く
　
亀
王
、
重
ね
て
俊
寛
に
向
か
い
、「
何
と
ぞ
某
此
島
へ
残
り
、
か
さ 
し
ゆ
ん 
か
ん 
む 
な
に 
そ
れ
が
し 
し
ま 
の
こ

君
へ
御
宮
仕
ひ
仕
ら
ん
」
と
願
う
。
き
み 
み
や 
づ
か 
つ
か
ま
つ 
ね
が
　
こ
れ
は
亀
王
早
ま
り
し
と
、
共
に
嘆
き
し
が
、「
某
も
腹
か
は
や 
と
も 
な
げ 
そ
れ
が
し 
は
ら
つ
さ
ば
き
、
難
波
・
瀬
尾
に
恨
み
を
な
さ
ん
」、
吭
を
“
な
ん 
ば 
せ
の 
を 
う
ら 
ふ
へ
か

き
切き
り
死
し
給
ふ
。
し
　

俊
寛
の
一
念
、
虚
空
に
飛
び
行
。
し
ゆ
ん 
か
ん 
ね
ん 
こ 
く
う 
と
（
７
オ
）
　

俊
寛
が
一
子
、
徳
寿
丸
が
首
を
討
た
ん
と
せ
し
所
、
太
刀
さ
し
ゆ
ん 
か
ん 
と
く 
じ
ゆ 
く
び 
う 
た 
ち
ん 
に
折
れ
る
。
お
　
花
石
丸
も
謀
反
人
の
一
子
な
れ
ば
、
首
を
討
ち
申
さ
ん
と
、
む 
ほ
ん 
く
び 
う
―　　―
７オ ６ウ
清
盛
公
へ
申
上
、
六
条
河
原
ゑ
引
出
ス
。
俄
に
一
天
“
も
り 
に
わ
か 
て
ん
か
き
曇
り
、
く
も
大
雷
に
て
、
瀬
尾
の
太
郎
が
首
を
攫
い
行
く
。
か
み
な
り 
せ
の 
お 
く
び 
さ
ら 
ゆ
（
徳
）「
南
無
阿
弥
陀
仏
」
な 
む 
あ 
み 
だ 
ぶ
つ
（
７
ウ
・
８
オ
）
　
か
く
て
清
盛
、
碁
を
好
き
給
ひ
、
六
条
御
所
へ
和
尚
を
呼
び
も
り 
ご 
す 
お 
せ
う 
よ

合
い
て
、
碁
を
打
つ
て
い
た
り
し
が
、
俄
に
黒
雲
舞
下
が
り
、
あ 
ご 
う 
に
わ
か 
く
ろ 
く
も 
ま
い 
さ
雲
中
に
声
あ
つ
て
、「
我
は
こ
れ
、
嶋
に
て
死
せ
し
俊
寛
が
一
念
こ
へ 
わ
れ 
し 
し
ゆ
ん 
か
ん 
ね
ん
な
り
。
一
子
徳
寿
丸
を
殺
す
に
お
い
て
は
、
永
く
子
孫
の
断
つ
じ
ゆ 
こ
ろ 
な
が 
し 
そ
ん 
た
べ
き
ぞ
」
と
、
何
や
ら
地
に
響
き
し
て
、
大
地
へ
落
つ
る
。
な
に 
ひ
 ゞ
お
　
入
道
大
き
に
怒
り
、「
忠
光
、
急
ぎ
見
届
け
来
れ
」
と
の
給
ふ
。
い
か 
い
そ 
と
 ゞ
き
た
　
五
郎
兵
衛
、
立
ち
寄
り
見
れ
ば
、
検
使
に
立
し
、
瀬
尾
が
生
へ 
た 
よ 
み 
け
ん 
し 
せ
の 
お 
な
ま

首
な
り
。
く
び
（
和
尚
）「
く
わ
ば
ら





」
―　　―
８オ ７ウ
『
鬼
海
嶋
夢
物
語
』『
七
小
町
図
』
影
印
・
翻
刻
（
８
ウ
）
　
五
郎
兵
衛
は
、
清
盛
の
上
意
を
受
け
、
六
条
河
原
に
来
り
見
へ 
も
り 
ゐ 
う 
き
た 
み
れ
ば
、
徳
寿
丸
は
逃
げ
失
せ
、
下
部
は
皆
々
 

絶
入
し
て
死
す
な
じ
ゆ 
に 
う 
し
も 
べ 
み
な 
せ
つ 
じ 
し
か
に
も
、
瀬
尾
の
太
郎
が
太
刀
、
散
々
 
に
折
れ
、
首
は
雷
に
せ
の 
お 
た 
ち 
さ
ん 
お 
く
び 
ら
い


　
ま
れ
た
り
。
つ
か
（
上
）「
さ
て
は 
、
よ
い
気
味
」
き 
み
（
９
オ
）
　
忠
光
、
六
条
河
原
よ
り
立
帰
り
、
清
盛
公
へ
、
い
ち 

言
み
つ 
か
へ 
も
り 
ご
ん

上
す
る
。
じ
や
う
　
入
道
大
き
に
怒
り
、「
多
く
は
行
ま
じ
。
急
ぎ
徳
寿
を
追
つ
掛
い
か 
お
 ゝ
い
そ 
じ
ゆ 
お 
か
く
べ
し
」
と
仰
せ
あ
る
。
お
ふ
　

難
波
の
次
郎
な
ん 
ば
（
難
）「
さ
て
は
、
瀬
尾
は
雷
に

　
ま
れ
た
か
。
不
憫
」
せ
の 
を 
ら
い 
つ
か 
ふ 
び
ん
―　　―
９オ ８ウ
（
９
ウ
・　
オ
）

　
布
引
滝
　
入
道
、
難
波
御
供
に
て
、
布
引
の
辺
を
通
り
給
ふ
折
か
ら
、
な
ん 
ば 
と
も 
へ
ん 
と
う 
お
り

難
波
は
徳
寿
を
見
つ
け
、「
お
の
れ
は
瀬
尾
が
め
ば
□
に
敵
な
な
ん 
ば 
じ
ゆ 
せ
の 
を 
か
た
き
り
」
と
て
、
既
に
危
う
き
折
か
ら
、
五
郎
兵
衛
、
奪
い
立
ち
退
す
で 
あ
や 
お
り 
へ 
う
ば 
た 
の
く
。
　

皆
々
 

雷
に
恐
れ
、
倒
れ
し
折
か
ら
、
五
郎
兵
衛
、
非
人
の
姿
み
な 
ら
い 
お
そ 
た
お 
お
り 
へ 
ひ 
に
ん 
す
が
た
に
な
り
、
徳
寿
丸
を
奪
い
立
退
く
。
と
く 
じ
ゆ 
う
ば 
の
　
さ
て
こ
そ
、
末
世
迄
、
難
波
は
雷
に

　
ま
れ
し
と
い
つ
と
ふ
ま
つ 
せ 
ま
で 
な
ん 
ば 
ら
い 
つ
か
も
こ
れ
な
り
。
　
又
も
や
、
難
波
を
引
裂
き
捨
て
に
け
り
。
な
ん 
ば 
さ 
す
　
入
道
、
半
生
に
な
り
、
館
ゑ
こ
そ
は
、
帰
ら
る
ゝ
。
は
ん 
し
や
う 
や
か
た 
か
へ
　

伊
藤
忠
清
最
期
い 
と
う 
た
 ゞ
き
よ 
さ
い 
ご

―　　―
オ ９ウ
『
鬼
海
嶋
夢
物
語
』『
七
小
町
図
』
影
印
・
翻
刻
（　
ウ
）

　
清
盛
悪
逆
募
り
し
故
、
布
引
に
て
一
つ
の
火
玉
、
清
盛
の
あ
く 
ぎ
や
く 
つ
の 
ゆ
へ 
ひ
と 
も
り

上
ゑ
落
つ
る
と
見
へ
し
が
、
火
の
病
と
な
り
、
悩
み
給
ふ
。
う
へ 
お 
ひ 
や
ま
い 
な
や
（
清
）「
や
ア
、
苦
し
や 
」
く
る
　
清
盛
火
の
病
と
な
り
け
れ
ば
、
俄
に
水
舟
を
拵
へ
さ
せ
、
奴
も
り 
や
ま
い 
に
は
か 
こ
し
ら 
や
つ
こ

共
に
言
い
つ
け
、
水
を
掛
け
る
。
こ
れ
は
奴
も
目
を
あ
け
だ
。
ど
も 
い 
か 
や
つ
こ 
め鳥
居
清
経
筆　

―　　―
ウ
―　　―
中巻裏表紙
下巻表紙
『
鬼
海
嶋
夢
物
語
』『
七
小
町
図
』
影
印
・
翻
刻
﹇
下
﹈
（　
オ
）

　
か
く
て
重
盛
公
、
父
の
火
の
病
を
見
て
、「
悪
逆
募
り
し
ゆ
も
り 
ち
 ゝ
や
ま
い 
み 
あ
く 
ぎ
や
く 
つ
の
へ
の
父
の
姿
、
某
も
共
に
悪
人
の
名
を
取
ら
ん
よ
り
」
と
切
腹
ち
 ゝ
す
が
た 
そ
れ
が
し 
と
も 
あ
く 
な 
と 
せ
つ 
ぷ
く
す
る
。
（
重
）「
そ
の
方
後
へ
残
り
、
父
の
介
抱
し
て
、
某
が
跡
、
懇
ろ
ほ
う 
あ
と 
の
こ 
ち
 ゝ
か
い 
ほ
う 
そ
れ
が
し 
あ
と 
ね
ん
ご
に
弔
い
く
れ
よ
」
と
む
ら
　

御
台
蘭
の
方
、
嘆
き
給
ふ
。
み 
だ
い 
ら
ん 
か
た 
な
げ

―　　―
オ
（　
ウ
・　
オ
）


　
忠
光
、
小
松
殿
の
上
意
を
受
け
、
嶋
へ
来
る
。
ゐ 
う 
き
た
（
上
）「
は
て
さ
て
、
正
体
も
な
き
、
な
り
様
よ
な
ア
」
し
や
う 
た
い 
さ
ま
（
男
）「
さ
て
、
此
島
に
一
人
し
ゆ
ん
か
ん
と
し
て
い
る
は
、
寂
し
ま 
ひ
と
り 
さ
み
し
そ
う
な
も
の
で
御
座
り
ま
す
」
ご 
ざ
　
亀
王
丸
、
徳
寿
丸
を
伴
い
、
島
へ
来
る
。
と
く 
じ
ゆ 
ま
る 
と
も
な 
し
ま 
き
た
　

俊
寛
は
、
浜
端
へ
正
体
も
な
く
倒
れ
い
る
。
し
ゆ
ん 
か
ん 
は
ま 
ば
た 
し
や
う 
た
い 
た
お
　
「
も
ふ
し
、
我
が
君
様
、
重
盛
公
様
よ
り
の
御
使
者
な
り
」
わ 
き
み 
さ
ま 
し
げ 
も
り 
さ
ま 
お 
し 
し
や
と
申
け
る
。
（
亀
）「
さ
て 
、
き
つ
い
寝
入
り
や
う
」
ね 
い

―　　―
オ ウ
『
鬼
海
嶋
夢
物
語
』『
七
小
町
図
』
影
印
・
翻
刻
（　
ウ
・　
オ
）


　

俊
寛
は
、
亀
王
が
声
に
驚
き
、
む
つ
く
と
起
き
、
あ
た
り
を
し
ゆ
ん 
か
ん 
こ
へ 
お
ど
ろ 
お

見
れ
ば
、
五
郎
兵
衛
・
亀
王
丸
・
一
子
徳
寿
丸
な
り
。
み 
へ 
と
く 
じ
ゆ
（
徳
）「
父
様
、
お
久
し
う
ご
ざ
り
ま
す
」
と
 ゝ
さ
ま 
ひ
さ
（
俊
）「
さ
て
は
、
今
の
は
夢
で
あ
つ
た
か
」
ゆ
め
　
忠
光
、
赦
免
状
を
読
む
。
し
や 
め
ん 
よ
　
重
盛
公
の
仰
せ
あ
り
し
が
、
某
清
盛
の
館
に
て
、
難
波
・
も
り 
お
ふ 
そ
れ
が
し 
も
り 
や
か
た 
な
ん 
ば

瀬
尾
両
人
、
密
に
三
人
の
者
共
に
、
偽
迎
い
を
遣
わ
し
、
嶋
戻
せ
の 
を 
ひ
そ
か 
も
の 
ど
も 
に
せ 
む
か 
つ
か 
も
ど
り
次
第
に
打
ち
捨
て
、
島
に
て
死
し
た
る
体
に
せ
ん
と
、
相
談
う 
す 
し
ま 
し 
た
い 
そ
う 
だ
ん
せ
し
ゝ
を
、
某
聞
く
よ
り
も
、
先
越
さ
れ
じ
と
、
菊
王
・
丹
そ
れ
が
し 
き 
せ
ん 
こ
左
衛
門
両
人
遣
わ
せ
し
が
、
清
盛
の
御
前
に
帰
る
道
に
て
、
安
つ
か 
き
よ 
も
り 
ぜ
ん 
か
へ

頼
・
少
将
両
人
、
瀬
尾
が
手
に
懸
か
り
最
期
、
よ
り 
 々
せ
の 
を 
て 
か 
さ
い 
ご
重
盛
の
情
け
に
も
り 
な
さ
て
、
そ
の
方
一
人
残
り
し
。
か
た 
の
こ

―　　―
オ ウ
（　
ウ
）

　

忠
光
、「
某
、
こ
れ
よ
り
直
に
身
を
窶
し
、
貴
殿
の
家
来
有
た
 ゞ
み
つ 
そ
れ
が
し 
す
ぐ 
や
つ 
き 
で
ん 
け 
ら
い
王
が
行
方
を
尋
ね
、
東
屋
の
形
見
、
か
の
歌
を
も
つ
て
詮
議
ゆ
く 
へ 
た
づ 
あ
づ
ま 
や 
か
た 
み 
せ
ん 
ぎ
せ
ん
」。
　
亀
王
丸
御
供
お 
と
も
　
「
東
屋
殿
は
、
貴
殿
の
別
れ
、
深
く
悲
し
み
、
空
し
く
な
り
あ
づ
ま 
や 
き 
で
ん 
わ
か 
ふ
か 
か
な 
む
な
給
ふ
」
と
物
語
り
す
る
。
も
の 
が
た
（
俊
）「
さ
て
は
、
東
屋
は
、
相
果
て
ま
し
た
か
」
あ
づ
ま 
や 
あ
い 
は
（　
オ
）

　
か
の
短
冊
を
、
懐
中
よ
り
出
し
読
み
け
る
。
た
ん 
ざ
く 
く
わ
い 
ち
う 
い
だ 
よ
　
君
が
た
め
七
つ
の
朝
の
七
草
に
、
と
読
む
。
よ
　
忠
光
、
屋
根
葺
き
と
な
り
、
有
王
に
酒
を
勧
め
、
寝
い
た
り
み
つ 
や 
ね 
ふ 
あ
り 
す
 ゝ
ね
し
う
ち
、
い
ろ 

問
い
か
け
け
れ
ば
、
一
々
 

白
状
す
る
ゆ
へ
、
と 
い
ち 
は
く 
じ
や
う

縄
を
掛
け
、
御
前
へ
引
く
。
な
わ 
か 
ご 
ぜ
ん 
ひ
　
有
王
丸
、
大
工
和
郎
と
な
り
、
酒
に
酔
い
、
寝
言
に
思
わ
ず
、
わ 
ろ
う 
よ 
ね 
ご
と 
お
も
歌
の
下
の
句
を
付
け
る
。
く 
つ
―　　―
オ ウ
『
鬼
海
嶋
夢
物
語
』『
七
小
町
図
』
影
印
・
翻
刻
　
下
の
句
、
な
を
罪
ぞ
得
ん
万
代
の
春
。
く 
つ
み 
ゑ
（　
ウ
・　
オ
）


（
重
）「
お
の
れ
ら
は
、
よ
く
も
な
く
ん
だ
な
。
や
ア 
、
菊
王
、
彼
ら
三
人
を
、
六
条
河
原
へ
引
出
し
、
獄
門
に
晒
す
べ
し
」
か
れ 
い
だ 
ご
く 
も
ん 
さ
ら
（
俊
）「
い
か
に
有
王
、
天
罰
思
い
知
つ
た
か
」
あ
り 
て
ん 
ば
つ 
お
も 
し
（
上
）「
こ
れ
こ
そ
、
俊
寛
の
妻
東
屋
の
、
血
潮
ほ
も
つ
て
書
し
ゆ
ん 
か
ん 
つ
ま 
あ
づ
ま 
や 
ち 
し
ほ 
か
か
れ
し
夫
の
歌
。
此
歌
ゆ
へ
、
汝
が
寝
言
に
、
下
の
句
を
付
け
お
つ
と 
な
ん
じ 
ね 
ご
と 
く 
つ
し
も
、
一
重
に
東
屋
殿
の
陰
な
ら
ん
」
ゑ 
あ
づ
ま 
や 
ど
の 
か
げ
（
菊
）「
委
細
か
し
こ
ま
り
ま
し
た
」
い 
さ
い
（
有
）「
寝
言
ゆ
へ
知
れ
た
か
。
け
ち
、
い
ま 
し
い
」
ね 
ご
と 
し

―　　―
オ ウ
（　
ウ
）

　
君
が
た
め
七
つ
の
朝
の
七
草
に
な
を
罪
ぞ
得
ん
万
代
の
春
つ
み 
ゑ
　
此
歌
の
徳
に
て
、
君
の
御
疑
い
も
晴
れ
た
れ
ば
、
我
家
の
宝
と
く 
き
み 
う
た
が 
は 
た
か
ら

物
に
せ
ん
と
て
、
末
繁
昌
に
栄
へ
け
る
。
も
の 
す
へ 
は
ん 
じ
や
う 
さ
か
（
亀
）「
め
で
と
ふ
存
じ
ま
す
」
ぞ
ん
　
鳥
居
清
経
画　

―　　―
ウ
下巻裏表紙
『
鬼
海
嶋
夢
物
語
』『
七
小
町
図
』
影
印
・
翻
刻
―　　―
―　　―
『
七
小
町
図
』 
富
川
房
信
画　
細
判
三
十
一
・
九
×
一
四
・
五
糎　
版
元
鶴
新
解
題
　
富
川
房
信
は
青
本
黒
本
期
の
草
双
紙
の
代
表
的
な
作
者
で
あ
る
。
こ
の
『
七
小
町
図
』
は
、
宝
暦
・
明
和
期
の
浮
世
絵
版
元
で
あ
る
鶴
新
か
ら
出
版
さ
れ
た
も
の
で
、
浮
世
絵
の
細
判
サ
イ
ズ
で
あ
る
。
一
枚
摺
の
草
双
紙
と
も
墨
摺
浮
世
絵
と
も
、
と
ら
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
残
存
す
る
類
例
は
少
な
い
と
思
わ
れ
る
の
で
、
影
印
紹
介
す
る
こ
と
と
し
た
。
　
上
か
ら
、「
草
紙
洗
小
町
」「
雨
乞
小
町
」「
通
小
町
」「
清
水
小
町
」「
関
寺
小
町
」「
卒
塔
婆
小
町
」「
鸚
鵡
小
町
」
の
順
で
あ
る
。
翻
刻
ま
か
な
く
に
な
に
を
た
ね
と
て
う
き
く
さ
の
な
み
の
う
ね 
お
ひ
し
げ
る
ら
ん
こ
と
は
り
や
日
の
元
な
れ
ば
て
り
も
せ
め
さ
り
と
て
は
又
雨
が
し
た
と
は
あ
か
つ
き
の
し
ゝ
の
は
ね
が
き
も
ゝ
は
が
き
き
み
が
く
ぬ
よ
は
わ
れ
ぞ
か
ず
か
く
何
を
し
て
身
の
い
た
づ
ら
に
お
ひ
に
け
ん
た
き
の
け
し
（
き
）
は
か
は
ら
ぬ
も
の
を
わ
び
ぬ
れ
ば
身
を
う
き
く
さ
の
ね
も
た
へ
て
さ
そ
ふ
水
あ
ら
ば
い
な
ん
と
ぞ
思
ふ
ご
く
ら
く
の
う
ち
な
ら
ば
こ
そ
あ
し
か
ら
め
そ
と
ば
何
か
は
く
る
し
か
る
ら
ん
く
も
の
上
は
あ
り
し
む
か
し
に
か
は
ら
ね
ど
み
し
玉
だ
れ
の
内
ぞ
ゆ
か
し
き
（
き
ら　
す
え
お　
　
　
早
稲
田
大
学
文
学
部
教
授
）
（
い
と
う　
よ
し
た
か　
湘
北
短
期
大
学
専
任
講
師
）
（
ふ
た
ま
た　
じ
ゅ
ん　
明
治
大
学
非
常
勤
講
師
）
チ５

